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ComedianstotheKisaki
キ サ キ の お どけ 者
[章末飾 り,鳥] AportionoftheFrarkquarter
atYokohama.
横 浜 の ヨ ー ロ ッパ 人街 の 一 部 分
IslandersoftheInlandSea
瀬 戸 内 海 の 島 民
Theporter'slodgeatthe
Dutchresidency.
オ ラ ン ダ公 邸 の 門番 小 屋
Winterdressofthe丘shermen
andpeasants.









役 人 街 の住 人
AstreetinBenten-tori,at
Yokohama





婦 人 訪 問 者
Thepopulationofthebeach.
海 辺 の住 民
Ricecultivation,
稲 の 耕 作
Rice-fields.
水 田
跏 厂ハ「炉 宀曁、酔 宀騎b宀削 苧 ㍉ザ ㍑
Haヱvestscene.





稲 の 耕 作 の さ らに 先 の 時 期
Anaerialbridge.




日本 旅 館 の 共 同 寝 室
Agovernor'sprocession.
代 官 の 行 列
AJapaneseladyathertoilet.
化 粧 中 の 日本 婦 人
冲6冲
The且nishingtouch.




冬 服 の 町 人
≧
Aservantataninn.
旅 館 の 使 用 人[飯 盛(女)]
Adomesticscene.
家 庭 の 場 面
72 1874
AvlewmtheInlandSea
瀬 戸 内 海 の 眺 め
Anclentwarrlorwlththe
necklaceofmatagamas
マ タ カ マ[勾 王]の 首 飾 りをつ け
た古 代 の 武 人
Anclentarchers
古 代 の 弓 術 家
AnclentwarrlorAnclellt
archers
古 代 の武 人 古 代 の 弓 術 家
[十二支の武人] Benedlcaonofamuletsbythe
kamlprlests
神 官 に よ る魔 除 け の祝 福
[お 祓 い]
Thegodoflongevlty
長 寿 の 神
Kounltokotatsltheflrstofthe
celestlalgods
クニ トコ タ チ[国 常 立 尊]







古 代 日本 の 天 皇
Anclentsculptor
古 代 の彫 刻 家
Apantommllcdanceatthe
courtoftheMlkado
ミカトの宮 廷 の鉦 言 劇 を演 しる踊 り
Domestlcaltarofthegodsof
haPPlness
幸 運 の神 を ま つ る 家庭 の 祭 壇
Japanesemosalc










ミ カ ドの宮 廷 の 俳 優 と踊 り手
TheSiogounandhisescort
将 軍 と護 衛 者
Adaimioincourt-dress.






京 都 の 女 流 詩 人
Afishermanandanegret.
漁 師 と 白 鷺
GymnastsatKioto,






旅 館 の 縁 側
Bakerspoundingrice.
餅 屋 の餅 搗 き
Astreetsceneonnewyear's
day.
新 年 の 街 頭風 景
Astagenoble.
堂 々 と した 舞 台
Thecentraltemple,fromthe
terrace.
中心 の 寺,テ ラ ス か ら
74-1874
Akalnltemple.
カ ミの神 殿[神 社]
Theprocessionofthegodof
thesea





水 死 した婦 人 の 幽 霊
宀 ゴぎ甘
Arespectableteahouse.










仙 人,あ るい は仏 教 の 聖 人
Asemln,orBuddhistsalnt
仙 人,あ る い は仏 教 の 聖 人
Ralden,godofthunder
雷 電 雷 の神
ABuddhlstmiracle.abonze
bravlngdecapitatlon.
仏 教 の 奇 跡 斬 首 を 恐 れ ぬ僧
Thequeenofheaven.
天 国 の女 王
Thepatronofarms
武 器 の 保 護 者
Futen,Godofthewlnds















[辻]駕 籠,庶 民 用 の駕 篭
Tattooedcoolies.
入 れ 墨 を した 人夫
Sinagawa:inngirlsassailing
travellers.
品 川:旅 行 者 を襲 う宿 屋 の 女 中
[客 引 き]
Bridge-makingextraordinary.
並 外 れ た橋 作 り[山 間 の 釣 り橋]
Ariceauction.
米 の 競 り売 り
Children'sgames.
子 供 の 遊 び
Asignalfromagondola.
小 舟 か らの 合 図
Thegreenroom.
緑 の間[出 を待つ問の休 憩室]
Asamsinplayerlightingher
pipe.
パ イ プ に火 を つ け る 三 味 線 弾 き
Riding-schoolatYeddo.
江 戸 の 乗 馬 学 校
AstreetinYeddoonnew
year'sday.




赤 羽 根 付 近 の 眺 め
GreattoriofAtagosa-yama.
愛 宕 山の 大 き な 鳥 居
IdolsattheoratoryofAtagosa-
yama.
愛 宕 山 祈 祷 所 の 偶 像
TheheroYoshitzone.
英 雄 義 経
Areceptionbyahigh
fhnctionary.
高 官 に よ る歓 迎 会
Thepatronsofsaki.
酒 の 保 護 者
Koskeissee㎞gnewyear's
gifts.
新 年 の贈 り物 を求 め る 門付 け
Domesticexorcism.
家 庭 の悪 魔 払 い[節 分 の豆 播 き]
Asculptorofidols.
偶像 の彫刻家[か ら くり人形
使 いの大道芸人]
㌃吊'」 ㌻ヴゲ 「「-L」 」、vや「 「 「'齟,な 「 「 尸齟
Abonzeryandbamboogrove ,





政 府 役 人 の 居 館
Anapothecary'sshopat
Yeddo.




神 社 に集 う人 々[万 歳 師]
Aphysician'svisit,













あ る貴 人 に対 して死 刑 の 判 決 か














猿 の 写 生 図
Sketchofaweasel.
いたちの写生 図[天 地逆 に掲載]
Afuneralprocesslonleaving
thehouse
家 を 出 る 葬儀 の 行 列
Statuefromthetempleofthe
flvehundredgeniL
五 百 羅 漢 の 寺 の 像
Statuesfromthetempleofthe
flvehundredgenll
五 百 羅 漢 の 寺 の 像
78-1874
Knotsandembroideryinsllk
絹 の 飾 り結 び と刺 繍
AbronzewarehouseatYeddo
江 戸 の 金 物 屋
Japaneseartlstpalntinga
yema
絵 馬 を描 く 日本 の 画 家
孛
Ornaments.
装 飾 品[釘 隠 し]
Adalmloandhissulte
(Carlcature.)
大 名 とそ の一行(戯 画)[大 名 行 列]
Ogawa-bataandwarehotlses
小 川 端 と蔵[河 岸]
[狐や天狗などの面] [般若,翁 などの面]
AscenelnAsaksa-tera
浅 草 寺 の風 景
Interlorofthetempleof
Qu㎜on
観 音 寺 の 内 部
Danceofthepriestsof
Fo廴mabas
フ ナバ ス の 苗の
Begglngforthekamitemples.
神 の寺 に恩 恵 を願 う踊 り
Shopsandwarehotlsesat
Nlphon-bassi
日本 橋 の 店 と蔵
Allegoricalplcturemthenoble
style[etc.]







魔 法使 い[花 咲 爺]
Entrancetothegardensof
MyaskLYeddo。










盲 人 の 行 列(戯 画)
PhilemonandBaucls
ピ レモ ン とバ ウ キ ス[翁 と媼]
ThepalaceofprinceSatsouma
atYeddo.




古 い ヒマ ラ ヤ 杉 の 魂
Asurglcaloperatlon









遺 骨 の収 拾[骨 拾 い]
Theendoftheparla




骨 壷 が据 え られ た 墓[納 骨 式]
Sharnpooing.
入 浴 後 の マ ッサ ー ジ
Afried-fishshop.Street
jugglers.
魚 の 揚 げ 物 店,大 道 曲 芸 師
Inthepurlieusofthetheatres,






橋 の 近 く
Tavernservants.
宿 屋 の 女 中
Adealerinoldcrockeryware.
古 い 陶 磁 器 類 商 人
PupPetexhibitors.
操 り人 形 師
Apipecarver.
パ イ プ の彫 物 師
Amakeroflanterns.
提 灯 製 造 者
Acooper.




入 形 製 作 者
Avendorofsecond-hand
clothes.





新 吉 原,レ セ プ シ ョ ンホ ー ル 匚遊
郭 の 張 見 世]
BenZai-ten-u〕o




ビス ジャモ ン[毘沙 門天]
Glgokoo





神 官 の 踊 り
Thepatronofhorsemanshlp
馬 術 の保 護 者
Processiorlofcourtezansatthe
feteofthetempleofSannoo.
山 王 祭 で の 高 級 娼 婦 の 行 列[太
夫 道 中]
Achlldwlthafoxmask
狐 の お 面 を着 け た 子 供
Newyear'svislts.








富 士 山が 眺 め られ る食 堂
Caricatureofabonze.
坊 主 の戯 画
Theratricemerchants.
ねず み の米 商 人
Thehareandthewildboar.
野 う さ ぎ と い の し し
Adaimio's"train."(Caricature.)
大 名 の"お 付 きの 人 た ち"(戯 画)
Processionoftalismanicrakes.
護 符 の 熊 手 の行 列[酉 の市]
Thegameofthefox.







狐 の 祝 祭
Asceneofsorcer呈
魔 法 の 一 場 面[狐 に化 か さ れ る]
Aruraltea-house。
田 舎 の 茶 店
Thefan-dance.
扇 の 舞
[狐] [章末飾 り,鳥] TheGankiro.







ム ス メ とそ の子[子 守 り]
ReturnoftheSiogoun
シ オ グ ン[将 軍]の 帰 還
Sleepingmousnees.
眠 って い る娘
Blacksquirrelandmarten
ferret






鉄 道 列 車 に対 す る 日本 人 の 想 像
[摩利支天] Thestorkoftherice-fields.
稲 田 の 鸛
1874
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河 内 地 方 で有 史 以 前 の 古 代 の 遺
物 の 発 見(日 本)
Antiquitesdelaprovincede
Kawati.
河 内地 方 の古 代 の 遺 物
Ancienmiroirjaponais.
日本 古 代 の 鏡[大 如 図]
84-1874
